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kret i božična pjesma u prvoj po­
lovici 20. stoljeća; Adventsko i bo­
žično pjevanje u dječjim vrtićima i 
školama itd.). U zbirci autor ica iz­
nosi zaniml j ive poda tke o pos tanku, 
raspros t ran jenos t i i popularnost i 
pojedinih p j e sama ili skupine p je ­
sama, ob jašn java n j ihovu funkciju 
i značenje u od ređen im fazama 
druš tveno-povi jesnog razvoja. 
Glazbene zapise p jesama, p reu ­
zete iz razl iči t ih izvora, za ovo iz­
danje obrad i la je Hilger Schal lehn. 
Nap jev ima je uz neobaveznu vokal ­
nu p r a t n j u (2. glas) p r idoda la i dvo­
j aku i n s t r u m e n t a l n u p ra tn ju (sim­
bole za akord ičku p r a t n j u na gita­
ri i j ednos tavnu k lav i r sku p ra tn ju 
koja se može izvesti bez većih t eh ­
ničkih napora) , t ako da je ova in­
formaci jama bogata knj iga nami j e ­
njena i p r a k t i č n o m muzic i ran ju . 
Po t r ebno je spomenut i i izuzetno 
kva l i t e tnu i p r im je r enu grafičko-
- l ikovnu o p r e m u ovoga izdanja. U 
njem je objavljeno obilje na j r azno­
vrsnije, tehnički kvalitetno r ep rodu­
cirane s l ikovne građe, koja obuhva ­
ća ikonografske izvore od 12. sto­
ljeća naovamo, faksimile notn ih ru ­
kopisa, ali i fotografije različi t ih 
pr igoda u koj ima su se izvodile bo­
žične p j e sme te manj i izbor česti-
t aka i i lus t raci ja s imbola božičnog 
sve tkovanja u funkciji r ek l ami ran j a 
pot rošačkih ar t ika la . 
Grozdana Marošević 
Martin Gyorgy, A magyar kortânc és 
eurôpai rokonsâga, A k a d é m i a i Kiado, 
Budapes t 1979, 440 str. 
Folklorni ples izuzetno je d inami ­
čna pojava. Ta dinamičnost odra­
žava se u re la t ivno brzoj promjeni 
reper toara , koja je često posljedica 
modnog t r enda na j ednom širem 
prostoru, u ovom slučaju evrop­
skom. Možemo to potkr i jepi t i s v i ­
še p r imje ra š irenja pojedinih p le­
sova ili plesnih pojava. To su npr . 
lančani plesovi s mačev ima koji se 
vjeroja tno iz Srednje Evrope šire u 
ostale kra jeve , ili Siebenschri t t , 
polka, Sir Roger i drugi plesovi ko­
ji su se iz razl iči t ih ishodišta širili 
Evropom. I zbog te vel ike pokre t ­
ljivosti ne val ja ples p r o m a t r a t i is­
ključivo u njegovim loka ln im i r e ­
g ionalnim okvir ima. O v a k v a uska 
gledanja urodi la su u nas vr lo p ro ­
š i renim t ezama da je kolo au toh to ­
na južnos lavenska tradici ja , zat im 
općeslavenska, ili pak s t a roba lkan-
ska, t j . i l i rska. 
G. Mar t in , odl ičan poznava lac 
mađarskog , is točnoevropskog i šire 
evropskog plesnog folklora, kako to 
i naslov ovoga djela kazuje (Mađar­
sko kolo i njegovo evropsko srod­
stvo), p r o m a t r a m a đ a r s k o kolo ne 
samo u okvi ru njegovih ku l tu rn ih 
granica već i u evropskom kon tek­
stu. On poznaje i uvažava činjenicu 
da su r azne vrs te b ran lea , t j . kola, 
bili p rev ladava juć i plesni oblik ev­
ropskog srednjeg vi jeka. Ovo, kako 
ga on naziva » lančano kolo«, u no­
vom je v i jeku pot isnuto modom pa-
rovnih plesova i zadržava se samo 
u nek im r u b n i m područ j ima kao 
što su Balkan, Fererski otoci i Is ­
točna Evropa. Novija neka is t raži­
vanja pokazuju, među t im, da se ko­
lo zadržalo i u F rancusko j , a može 
se naći i u Norveškoj . Kod na roda 
karpa t skog bazena p reos ta tke ove 
s tare p lesne forme preds tav l ja ju 
djevojačka kola praćena pjesmom. 
Malen je broj his tor i jskih navoda 
koji se odnose na žensko kolo, jer 
ie ono i u Mađarsko j bilo r ano po­
t isnuto dolaskom pa rovn ih plesova. 
Nekoliko oskudnih navoda bez sum­
nje upuću je n a egzis t i ranje kola 
praćenih p je smom kod mađa r skog 
na roda između 16. i 19. stoljeća. Ši­
re poznavanje ovih plesova post ig­
nuto je tek folkloris t ičkim is t raži­
van j ima u 20. stoljeću. 
Ta is t raž ivanja pokazuju da je 
žensko kolo u novije v r i j eme samo 
djelomično proš i reno n a m a đ a r ­
skom jezičnom području i na laz imo 
ga u s j eve rnom dijelu Mađa r ske , u 
južnoj T ransdanub i j i i duž Dunava . 
Gvdrgy raz l ikuje tri vel ika kolska 
d i ja lek ta u n u t a r kojih postoji dva­
naest različi t ih t ipova. To su I. juž-
prikazi i kritike 
ni dijalekt , II. s jeverni i III . e rde l j -
ski. Na jugu (I. kolski di jalekt) 
razl ikuju se četiri t ipa kola p raće ­
na p j evan j em: 1. iz Slavonije, 2. iz 
južne Transdanub i je , 3. s obale Du­
n a v a i 4. iz okolice Kalocse. Na sje­
veru (II. kolski di ja lekt) razl ikuju 
se tr i t i pa : 1. iz okolice Budimpešte , 
2. sa s jeverozapada i 3. sa s jevero­
istoka. U Erdel ju (III. di jalekt) po­
stoje dva t ipa : 1. u 6/8 i 2. u 4/4 
mjeri . 
Detal jno su p r ikazane sve k a r a k ­
ter is t ike pojedinih d i ja leka ta i t i ­
pova kola s posebn im uvažavan jem 
formalnoplesnih i glazbenih. Uz 
mnoge zanimlj ive para le le b a l k a n ­
skih i m a đ a r s k i h kola koje Mar t in 
donosi i s t aknu t ću samo neke . Ta­
ko se, kao i u nas, zapadno od Du­
nava kola kreću u smjeru sunca, a 
istočno od Dunava na supro tnu 
s t ranu . U is tom smjeru (smjeru 
sunca) kre ta l i su se i s tar i zapad­
noevropski branli. U južnih m a đ a r ­
skih kola javl ja se t akođer i korak 
šestodijelnog r i t amskog obrasca, po­
sebno ka rak te r i s t i čan za naše di­
na r ske krajeve, poznat i kao »fe-
rerski korak« . K a o ba lkansk i u t je­
caj kod južn ih m a đ a r s k i h kola 
Mar t in spominje i p r ihvaćan je sa 
spri jeda ukr ižen im r u k a m a i t i t r a ­
nje (mahanje) r u k a m a . Dok južna 
m a đ a r s k a kola pokazuju najviše sli­
čnosti s naš im kolima, s j everna ko­
la su gotovo ident ična sa s lovačkim 
djevojačkim kol ima. Gy6rgy to tu­
mači t ime da su u p r v o m redu op­
ći k a r a k t e r i s t r uk tu r a plesne ku l ­
t u r e obaju n a r o d a u svojoj bit i iden­
tični. To se t akođe r ogleda u slič­
n im rezul ta t ima dosadašnjeg klas i -
ficiranja mađa r skog i slovačkog 
plesnog repe r toa ra . P r e m a Mar t inu 
slične osobine m a đ a r s k i h i s lovač­
kih kola nisu j ednos tavne posl jedi­
ce e l emen ta rn ih para le la ili uza­
j amnog djelovanja, nego se može 
govoriti o gotovo p o t p u n o m ident i ­
tetu i pokriću. Dapače i novi je raz ­
vojne tendenci je djevojačkog kola 
podudara ju se j edne s drugima. 
Kod sedmogradsk ih M a đ a r a i Ru­
mun ja (erdeljski di ja lekt) ma la je 
uloga kola praćenih p je smom pored 
parovn ih i mušk ih plesova uz in­
s t r u m e n t a l n u p ra tn ju , a pojavl juju 
se pojedinačno na n e k i m mjest ima, 
najviše u područ j ima s mi ješan im 
s tanovniš tvom. Zajedničko obilježje 
s tar i j ih m a đ a r s k i h i r umun j sk ih 
kola uz p jesmu je p r imjena ferer-
skog koraka , pr i čemu se kolo okre ­
će u smjeru sunca. 
Nakon de ta l jne anal ize Mar t in 
upozorava n a mogući razvojni 
pu t kako m a đ a r s k i h kola t ako i ko­
la drugih na roda i područ ja u Ev­
ropi. Ostaci s rednjovjekovne »kul ­
tu re l ančan ih plesova« (kola) p r e ­
brodili su u r azn im k ra j ev ima Ev­
rope n a razl iči te nač ine v r e m e n a 
novog vijeka. U Zapadno j i Sred­
njoj Evropi ostali su od toga u 19. 
stoljeću uščuvani samo tragovi , dok 
su ti plesovi na Ba lkanu još uvi jek 
živa i gotovo iskl jučiva p lesna for­
ma. I u K a r p a t s k o m bazenu pot is ­
nuli su parovni plesovi kola n a pe­
riferi ju plesnog života, ali ona nisu 
nestala. Očuvala su j edan dio svo­
jih s rednjovjekovnih osobina, obo­
j i la se drugači j im novim formaln im 
i muzičkim obil ježjima i ugrad i la 
se p romjenom svoje funkcije u no-
vovjeku p lesnu k u l t u r u Karpa t skog 
bazena. 
Na p rvob i tnu r i tua lnoceremoni ja l ­
nu ulogu p j e s m o m p raćen ih kola 
(u južnos lavenskoj , osobito u bu ­
garskoj plesnoj kul tur i ) podsjeća 
nj ihova sezonski uv je tovana p r i ­
mjena u prol jeće i u kor izmeno vr i ­
j eme (ruski horovod, is točnoslovač-
ko i j užnomađa r sko kolo). Pošto su 
zat im izgubila ovaj sezonski uv je ­
tovan ka rak te r , pojavl ju ju se kola 
u novoj plesnoj ulozi, zauzimajući 
mjesto u p a u z a m a na p lesn im za­
b a v a m a (s jevernomađarsko kolo). 
Posljednji s tadij funkcionalnog raz ­
voja kola je n jegova nag lašena za­
b a v n a funkci ja (lagani mađarski ples, 
čardaš u kolu) . M a r t i n s m a t r a da je 
taj razvoj povezan s p reobrazbom 
jednovrsnog kola u mješovi tu p lesnu 
formu (ba lkanska kola, ruski horo-
vodi) i s pos tepenim r a s p a d a n j e m 
kolekt ivnog socijalnog k a r a k t e r a 
plesa. G r u p n o p lesano kolo je k o m ­
bin i rano s obl icima solo ili pa rov-
nog plesa (d ramsko-mimičke igre s 
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mijen jan jem parova) , a kasni je je 
vel ika ko lek t ivna forma postepeno 
ind iv idua l iz i rana n a s t a n k o m m i k r o -
formi, p reobrazbom u ma le k rugo­
ve (lagani mađarski ples, ča rdaš u 
kolu). Taj p reobraža j kola, p r e m a 
Mart in , nas tup io je u zapadnoev­
ropskoj plesnoj povijesti t ako r ano 
da pisani spomenici p r ikazu ju sa­
mo još kasni j i s tadij p reobrazbe . 
Kod A r b e a u a (16. st.) je b r a n l e već 
preds tav l jen kao mješovi ta zabav­
na p lesna forma, ili se pojavl juje 
pomiješan s p a r o v n i m plesovima. 
Razvoj g lazbene p r a t n j e kola 
Mar t in u tv rđu je od voka lne u smje­
ru i n s t r u m e n t a l n e p ra tn je . Za vo­
ka lnu p r a t n j u ističe ove a rha ične 
ka r ak t e r i s t i ke : na izmjen ična an t i -
fonija solista i zbora (slovačke i bu­
garske kolske pjesme), polifonija 
(ruske, s lovačke, južnos lavenske p je­
sme), pre lazni n i jemi dijelovi p l e ­
sa (mađarska , rumun j ska , s lovačka 
i južnos lavenska kola) i posebnost 
da je uz melodi ju vezano nebro je ­
no teks tovnih strofa (u j u ž n o m a đ a r -
sk im kol ima) . U pre laznoj fazi r az ­
voja melodi ja je još uvi jek p jeva­
na pored i n s t r u m e n t a l n e p ra tn je 
(ruski horovod, lagani m a đ a r s k i 
ples). S nes ta j an jem voka lne p r a t ­
nje p res ta je g lazbena samosta lnost 
kola (ba lkanska kola) i ples je ovi­
san o vladajućoj modi i n s t rumen­
ta lne plesne muz ike (čardaš u ko­
lu). Ins t rumenta l i zac i j a muzičke 
p ra tn j e kola usl i jedila je is todobno 
kao van j ska tvorev ina njegove za-
bavl jačke funkcije, što se u zapad­
noevropskom razvoju dogodilo već 
ran i je (branle plesovi od Arbeaua) . 
Da bi mogao p r o m a t r a t i m a đ a r ­
sko kolo u ev ropskom kontekstu , 
Gy6rgy je morao uložiti si lan t rud 
da p r ikup i dovoljno re levantnog 
mater i ja la , od his tor i jskih navoda 
pa do same plesne građe. I po tpuno 
je uspio. I kvan t i t e tom i kva l i te tom 
pr ikupl jen i je ma te r i j a l pružio si­
gu rnu osnovu za donošenje p rav i l ­
nih zakl jučaka. Ali ne samo m a t e ­
rijal, već i minuciozno proveden 
anal i t ički pos tupak, koji je zahvat io 
sve važni je a spek te fenomena kola 
od osnovnih plesnih i g lazbenih pa 
do d ruš tveno-ku l tu rn ih , čvrsto a r ­
g u m e n t i r a p redočene zakl jučke. Mo­
že se reći da vr i jednos t i ovoga r a ­
đa nadi laze okvi re etnokoreologi je 
i p reds tav l ja ju odl ičan obrazac za 
p roučavan je i d rug ih k u l t u r n i h fe­
nomena . 
U sav ladavan ju jezične bar i je re 
vrlo dobro služi opsežan sažetak 
na n j emačkom jeziku, a bro jn i k i -
ne togrami i melogrami , fotogra­
fije, razni indeksi i bibliografi ja 
olakšavaju p r i s tup i r azumi jevan je 
građe. 
S t jepan S remac 
Aenne Golđschmidt, Handbuch des 
deutschen Volkstanzes. Sys temat i sche 
Dars te l lung der gebräuch l ichs ten deu t sch­
en Volkstänze, Heinr ichshofen ' s Verlag, 
Wi lhe lmshaven 1981, 315 str. + B i ldband 
(67 str.) + N o t e n b a n d (95 str.). 
K a o i većina knj iga koje p r ed ­
stavl jaju folklornu p lesnu g rađu i 
ova je nami jen jena š i rem k r u g u 
kor isn ika od s t ručn jaka koreologa 
do l jubi tel ja na rodn ih plesova. Ši­
rok k rug kor i sn ika i, na ravno , n je ­
zina upo t rebna vr i jednos t razlogom 
su što je pred n a m a četvr to izdanje 
ove knjige. P r v o izdanje pojavilo 
se 1966. godine. Među t im, sadržaj 
ove knj ige ne možemo p r o m a t r a t i 
s a m o k a o p r ikaz g rađe , već i kao p o ­
kušaj s i s temat iz i ran ja n jemačk ih 
plesova, na ravno , pr i lagođen osnov­
noj svrsi ovog rada . S is temat iza­
cija je p rovedena p r e m a formi p le ­
sa, a u n u t a r pojedinih g rupa pošto­
vao se histori jski slijed nas ta jan ja 
pojedinih plesova ili p lesnih oblika. 
Za ovu podjelu autor ica se oslonila 
na već postojeće pokuša je s i s tema­
t iz i ranja n jemačk ih na rodn ih pleso­
va. P r i j e svega tu je kao predložak 
poslužilo djelo n jemačkog e tnoko-
reologa H a n s a von der Au Das 
Volkstanzgut im Rheinfränkischen. 
Is to t a k o od ve l ike pomoći su b i la 
djela aus t r i j sk ih i s t raž ivača R a i m u n -
da Zodera, R i c h a r d a Wol f r ama i 
Kar l a Horaka , koji su u svoja is­
t raž ivan ja t akođer uključil i i n je-
